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On the Cover: A complex interplay of cell death induction, aberrant fibroblast function, and tissue loss exists in
incisional hernia (IH) fascia. Primary fibroblasts from non-IH fascia, shown stained for vinculin/phalloidin (green/red),
display prominent streaks of vinculin-positive focal adhesions that are widely distributed, whereas IH fibroblasts show
more diffused staining confined to the leading edges. Original magnification: 400. (See page 2641.)
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